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T h e p r i n c i p a l o b j e t i v e of t h e i n v e s t i g a t i o n s c a r r i e d o u t in t h e l a t e a n c i e n t n e -
c r o p o l i s of t h e A l t o G u a d a l e n t i n h a s b e e n t h e s e a r c h fo r n e w i n f o r m a t i o n r e l a t e d 
t o t h e l a t e a n c i e n t s e t t l e m e n t s in L o r c a . T h e f ive c e m e n t e r i e s s t u d i e d a r e v i n c u l a -
t e d t o r u r a l s e t t l e m e n t s , of d i f e r e n t e n t i t y b u t a l l s h a r i n g t h e s a m e c o m m o n d e n o -
m i n a t o r o c c u p y i n g a s t r a t e g i c l o c a t i o n s o m e d i s t a n c e f r o m t h e va l ley . D u e t o t h e 
l a c k of f u n e r a r y o f f e r i n g s , it is e x t r e m e l y d i f i cu l t t o e s t a b l i s h a n a c c u r a t e c h r o n o -
logy for t h e s e t o m b s . A n a l y s e s of t h e t y p e s of c o n s t r u c t i o n , d u e t o t h e i r c o n t i n u i t y 
in t h e p e r i o d m e d i e v a l , c o m p e l u s t o w o r k w i t h i n a w i d e t i m e s p a n , a n d h a s r e s u l -
t e d i n t h e f a c t t h a t m o s t of t h e t i m e it is n e c e s a r y t o r e l a t e t h e s e c e m e n t e r i e s t o t h e 
n e a r e s t s e t t l e m e n t s . 
L o s c e m e n t e r i o s t a r d o r r o m a n o s has t a h a c e p o c o t i e m p o e ran to t a lmen te d e s c o n o -
c idos en la c o m a r c a del A l t o G u a d a l e n t í n . A c t u a l m e n t e d i s p o n e m o s d e m a y o r infor-
m a c i ó n sumin i s t r ada p o r e x c a v a c i o n e s d e u rgenc ia , a ú n así , con t ras ta e l e s c a s o n ú m e r o 
de c e m e n t e r i o s de es ta é p o c a c o n o c i d o s en L o r c a con la m a y o r p r e s e n c i a d e n e c r ó p o l i s 
ta rd ías en el área d e Ca r t agena . N o es f ác i lmen te exp l i cab l e es ta c i r cuns t anc ia en un 
ter r i tor io s u c e s i v a m e n t e p o b l a d o e i n t e n s a m e n t e r o m a n i z a d o . L a s r a z o n e s pa ra es ta es -
c a s a d o c u m e n t a c i ó n p o d r í a m o s busca r l a s en la falta de u n a p r o s p e c c i ó n se lec t iva en 
las i n m e d i a c i o n e s d e los y a c i m i e n t o s t a rd íos d o c u m e n t a d o s , el a l e j amien to d e las vías 
d e c o m u n i c a c i ó n , y por t an to del va l le , d e los n ú c l e o s d e p o b l a m i e n t o ( L a Ja rosa , P e ñ a 
Mar ía , A l q u e r í a d e Beas , L l a n o d e la Torreci l la , Tbr ra lba , e t cé te ra ) , el r e d u c i d o t a m a ñ o 
de la m a y o r í a de es tos con jun tos sepu lc ra les , y f u n d a m e n t a l m e n t e , cjue a lgunas d e e s -
tas n e c r ó p o l i s d e s d e su d e s c u b r i m i e n t o se c o n o c e n c o m o c e m e n t e r i o s m e d i e v a l e s . 
L a s n e c r ó p o l i s r e cog ida s en es te a r t ícu lo p e r t e n e c e n a e n c l a v e s ru ra les , d i spe r sos 
por el actual t é r m i n o mun ic ipa l d e L o r c a , q u e po r d ive r sas c a u s a s han s ido o i b a n a ser 
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a l t e radas . En los c e m e n t e r i o s del L l a n o de la Torrec i l la y la A l q u e r í a Al ta se ha p o d i d o 
in te rven i r po r la v ía d e la e x c a v a c i ó n d e u rgenc i a , m i e n t r a s q u e los e n t e r r a m i e n t o s de 
Tor ra lba y L a J a ro sa se c o n o c e n d e s d e bas tan tes años atrás d e b i d o a su expo l io . La ne -
c rópo l i s de El C a ñ o en la Lluerta N u e v a (Ch icha r ) se ha p o d i d o d o c u m e n t a r a raíz del 
ha l l a zgo de sepu l tu ras en labores agr íco las . P o r lo tan to , el g r a d o d e c o n o c i m i e n t o de 
los e n t e r r a m i e n t o s en c a d a u n o de los c e m e n t e r i o s m e n c i o n a d o s c o n an te r io r idad es 
d i s t in to , p a s a n d o d e s d e la m e r a d e s c r i p c i ó n oral d e sus d e s c u b r i d o r e s en el c a s o d e 
H u e r t a N u e v a , has ta la in t e rvenc ión a r q u e o l ó g i c a en la Torreci l la y la A lque r í a . 
E n el c a s o de la nec rópo l i s de la A l q u e r í a n o d i s p o n e m o s de suf ic ientes da tos para 
a s igna r l e una c r o n o l o g í a p rec i sa , d e b i d o a q u e el t ipo de e n t e r r a m i e n t o u t i l i zado t iene 
larga pe rv ivenc ia . C r e e m o s in te resan te su i nco rpo rac ión p o r las r e l ac iones t ipo lóg icas 
que t i ene con los o t ros con jun tos d o c u m e n t a d o s . 
1. N E C R O P O L I S D E L L L A N O D E L A T O R R E C I L L A 
L a nec rópo l i s se loca l iza a unos 3 0 0 m. d e un peque i lo e n c l a v e rural t a rdor ro raa -
no , en la ac tua l idad t o t a lmen te des t ru ido al m o v e r t ierras pa ra a p l a n a m i e n t o s del t e r re -
no p a r a cul t ivar . S i t u a d o a una al tura sobre el n ive l del m a r de 4 0 0 m. , le pe rmi t e un 
per fec to d o m i n i o del va l l e en t r e las s ier ras A l m e n a r a y L a P e ñ a r r u b i a . E s t a c i r cuns tan -
cia j u n t o a la p r o x i m i d a d d e dos p e q u e ñ a s r a m b l a s , pe rmi t i e ron el e s t a b l e c i m i e n t o en 
p r imer lugar de un p e q u e ñ o p o b l a d o en l lano a rgá r ico y p o s t e r i o r m e n t e el a s e n t a m i e n -
to t a r d o r r o m a n o . L a e s t r a t ég ica s i tuac ión la c o n f i r m a r o n los m u s u l m a n e s , u b i c a n d o en 
la z o n a al ta la tor re d e Cel ia , c o n o c i d a p o p u l a r m e n t e c o m o L a Torreci l la . 
L a s sepul turas se loca l izan a los l ados d e una p e q u e ñ a escor ren t ía , t r a n s f o r m a d a 
a c t u a l m e n t e en te r razas pa ra cu l t ivo p o r su p rop ie t a r io D. S a l v a d o r Garc í a Par ra , q u e 
nos faci l i tó el p e r m i s o p a r a los t rabajos de u rgenc ia . Las t u m b a s e x c a v a d a s se sittían 
en u n a p e q u e ñ a loma , a p e n a s p r o n u n c i a d a , q u e h a s ido d i s m i n u i d a r e c i e n t e m e n t e po r 
la e ros ión y por t rabajos de d e s m o n t e . D e los c i n c o e n t e r r a m i e n t o s d o c u m e n t a d o s , cua -
tro se a p r e c i a b a n en superf ic ie po r es ta r a l t e rados p a r c i a l m e n t e . 
L a e x c a v a c i ó n d e u rgenc ia l l e v a d a a c a b o en e n e r o d e 1990 , se p l an t eó en t res 
c u a d r o s q u e recog ían e n su in ter ior las d is t in tas sepu l tu ras ( lám. l ) . El c u a d r o l t en ía 
unas m e d i d a s d e 3 m. x 2 m. , el c u a d r o 2 era d e 1 m. x 2 m. y el co r te 3 fue de 1,20 m. 
X 2 m . L a s i n h u m a c i o n e s 2 y 3 p re sen tan u n a o r i en tac ión no re s t e - su roes t e , mien t r a s 
q u e las n ú m e r o s 1, 4 y 3 se o r i en tan es te -oes te . 
A t e n d i e n d o a los s i s t emas cons t ruc t ivos e m p l e a d o s para las sepu l tu ras , se p u e d e n 
d i s t ingu i r dos var ian tes de un m i s m o t ipo de fosa rec tangular . Las t u m b a s o r i en tadas 
S W ~ N E es tán me jo r e l a b o r a d a s a base de lajas d e p izar ra q u e p r e s e n t a n los p e q u e ñ o s 
h u e c o s q u e q u e d a n en t r e las lajas con u n a s c u ñ a s o re fuerzos del m i s m o ma te r i a l . L a 
otra va r i an t e ut i l iza lajas de p iza r ra de m e n o r t a m a ñ o c o m b i n a d a s c o n p iedras para d e -
l imi tar en t e r r amien to s r ec t angu la re s d e m e n o r anchu ra , r e fo rzados en el ex te r io r d e los 
l ados co r tos c o n p iedras . 
L a cub r i c ión de las sepu l tu ras ú n i c a m e n t e se c o n s e r v a b a en el e n t e r r a m i e n t o nú -
m e r o 2. Es ta t apadera e s t aba f o r m a d a a base de lajas d e p iza r ra q u e d e s c a n s a b a n sobre 
el pe r ímelxo d e la sepu l tu ra p e r f e c t a m e n t e n i v e l a d o . 
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L I . E s t u d i o d e ì a s s e p u l t u r a s 
Sepultura 1 ( L á m s . 2.1 y 2 .2) . 
Carac te r í s t i cas : 
E n t e r r a m i e n t o de i n h u m a c i ó n ind iv idua l . 
C o n s t r u i d o po r lajas m e d i a n a s de p izar ra y p ied ras . Se c o n s e r v a i n c o m p l e t a , fal-
t a n d o la par te de los pies y las lajas del l ado sur l i ge ramen te d e s p l a z a d a s hac ia el inte-
rior. 
Or i en t ac ión es t e -oes te , m e d i d a s : 1,06 m. d e longi tud m á x i m a c o n s e r v a d a y O, 32 
m. de a n c h u r a en la cabece ra , p ro fund idad , 0 ,17 m . Cub ie r t a de sapa rec ida . 
I_,os res tos ó s e o s n o se c o n s e r v a n . 
Est ra t igraf ía . 
Es t r a to I. T ie r ra m a r r ó n g r i sácea con a b u n d a n t e s p i ed ras p e q u e ñ a s p r o c e d e n t e s de 
la es fo l iac ión de la roca p izar rosa . 
Es t r a to ÍI. S u e l o de base . 
Sepultura 2 ( L á m s . 2.1 y 2 .2) . 
Carac te r í s t i cas : 
E n t e r r a m i e n t o de inh imiac ión infant i l . 
C o n s t r u i d o c o n 6 lajas de p izar ra , d o s de las la tera les de mayoi" t a m a ñ o . S e con -
se rva c o m p l e t a . 
O r i e n t a c i ó n n o r e s t e - s u r o e s t e . M e d i d a s : I m . d e l o n g i t u d y 0 ,38 m . de a n c h u r a . 
P ro fund idad 0 ,30 m . L a cub ie r t a f o r m a d a po r t res lajas d e p izar ra , c o l o c a n d o e n los pe -
q u e ñ o s h u e c o s q u e q u e d a b a n f r agmen tos de l m i s m o mate r i a l , q u e t a p a b a n en su tota l i -
dad la caja rec tangula r . 
Los re s tos ó s e o s n o se c o n s e r v a n , p e r o en el e x t r e m o suroes te apa rec ió u n h u e c o 
c i rcu la r y deba jo la t ierra d e un co lo r m a r r ó n . L o i n t e r p r e t a m o s c o m o la i m p r o n t a de l 
c r á n e o infant i l , d e s a p a r e c i d o por las c o n d i c i o n e s d e h u m e d a d de l sue lo . Al vac ia r la 
s epu l tu ra en el c en t ro apa rec ió u n a p iedra . 
Es t ra t igraf ía : 
Es t r a to L Tie r ra m a n ' ó n - g r i s á c e a con a b u n d a n t e s p i ed ras p e q u e ñ a s . 
Es t r a to II . T ie r ra m a r r ó n c o m p a c t a . 
Es t r a to III . T ie r ra m a r r ó n c la ra a r e n o s a con mía p e q u e ñ a bo l sada , p o s i b l e m e n t e 
de l c r áneo . 
Es t ra to IV. S u e l o de base . 
Sepultura 3 ( L á m . 2 .2) . 
Carac te r í s t i cas : 
E n t e r r a m i e n t o de i n h u m a c i ó n ind iv idua l . 
C o n s t r u i d a la caja funerar ia con lajas de p iza r ra de t a m a ñ o i n e d i e , al ex t e r io r en 
las u n i o n e s d e dos lajas se co loca un f r a g m e n t o d e laja para a is lar me jo r el interior . Se 
c o n s e r v a i n c o m p l e t a fa l tando pa r te del c en t ro y la cabece ra . 
O r i e n t a c i ó n n o r e s t e - s u r o e s t e . M e d i d a s : 1,58 m . l o n g i t u d m á x i m a c o n s e r v a d a y 
0 ,40 m. d e anchura . P ro fund idad 0,27 m . C u b i e r t a de sapa rec ida . 
L o s res tos ó seos n o se c o n s e r v a n . 
4.5.5 
Estrat igraf ía : 
Es t ra to 1. Tier ra m a r r ó n - g r i s á c e a con a b u n d a n t e s p iedrec i tas . 
Es t r a to II . Sue lo d e base . 
Sepultura 4. 
Carac te r í s t i cas : 
E n t e r r a m i e n t o de i n h u m a c i ó n ind iv idua l . 
C o n s t r u i d a la sepu l tu ra c o n p iedras de t a m a ñ o m e d i o y el c ier re de los p ies c o n 
una laja, se c o n s e r v a i n c o m p l e t a , ú n i c a m e n t e se p u d o d o c u m e n t a r los p ies del en te r ra -
m i e n t o . 
O r i e n t a c i ó n es te -oes te . M e d i d a s : 1,07 m . long i tud m á x i m a c o n s e r v a d a y 0 ,28 m. 
de anchura . P ro fund idad 0 ,16 m . C u b i e r t a de sapa rec ida . 
L o s res tos ó seos c o n s e r v a d o s p e r t e n e c e n a un adu l to . L a pos i c ión de d e c ú b i t o su-
p ino ú n i c a m e n t e p o d e m o s t e s t imonia r l a por la c o n s e r v a c i ó n de par te de las e x t r e m i d a -
des infer iores , q u e hab ían s ido d e s p l a z a d a s d e su pos i c ión o r ig ina r ia con in t enc ión de 
a r r inconar l a s en los p ies de la sepu l tu ra . D o n d e d e b í a s i tuarse la c a b e c e r a los h u e s o s 
h u m a n o s es tán r evue l to s y en el cen t ro del e n t e r r a m i e n t o apa rece u n a t ibia de un g r a n 
m a m í f e r o . 
Es t ra t igraf ía : 
Es t r a to 1. T ie r ra m a r r ó n - g r i s á c e a c o n a b u n d a n t e s p iedrec i tas . 
Es t r a to 11. T ie r ra mar rón c lara . 
Es t r a to III . Sue lo d e base . 
Sepultura 5. 
L a sepu l tu ra 5 es tá des t ru ida en su to ta l idad , ú n i c a m e n t e se c o n s e r v a una laja de l 
lado sur y par te de la fosa, el res to hab ía s ido des t ru ido por el an t i guo d u e ñ o del te r re-
n o al r ea l i za r un agujero pa ra g u a r d a r ce rdos . 
O r i e n t a c i ó n es te -oes te . 
1 . 2 . R i t o f u n e r a r i o 
El n ú m e r o tan r e d u c i d o d e sepu l tu ras e x c a v a d a s y las m a l a s c o n d i c i o n e s en las 
q u e se e n c o n t r a b a n la m a y o r p a r t e eie los e n t e r r a m i e n t o s , d i f icul tan sobre m a n e r a la 
a p r o x i m a c i ó n al ri to funerar io . U n i c a m e n t e p o d e m o s apun ta r q u e se trata d e i n h u m a -
c iones i nd iv idua l e s , o r i en tadas tres de el las c o n la c a b e c e r a al oes te y los p ies al e s te 
( n ú m s . 1, 4 y 5) y las d o s res tan tes con una o r i en tac ión no re s t e - su roes t e . 
L a c o l o c a c i ó n del c a d á v e r s o l a m e n t e se h a d o c u m e n t a d o p a r c i a l m e n t e en u n o d e 
los e n t e r r a m i e n t o s , pa rece ser tjue es tar ía e x t e n d i d o e n pos ic ión de decúb i t o sup ino . 
A l es tar las t u m b a s a l te radas n o p o d e m o s saber si d i spus i e ron d e ajuar. E n las in-
m e d i a c i o n e s de los e n t e r r a m i e n t o s p u d i m o s r ecoge r en superf ic ie a lgunos f r agmen tos 
d e c e r á m i c a c o m ú n en t re los q u e des tacan u n f r a g m e n t o de pared d e j a r r a con el a r ran-
q u e del asa, un f r a g m e n t o de bo rde de un p e q u e ñ o c u e n c o y var ios f r agmen tos infor-
m e s de pa red d e c e r á m i c a s toscas . L o s e scasos f r agmen tos de terra s igi l la ta son C D . , 
la ún ica f o r m a q u e se p u e d e p rec i sa r es un b o r d e d e H .81 f echado en t re el 3 6 0 - 4 4 0 
d . C . ( C A R A N D I N I , 1981) . 
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El ún ico e n t e r r a m i e n t o d o n d e se c o n s e r v a b a n par te d e los huesos apa rece reut i l i -
z a d o en f echa imprec i sa , p a r a in t roduc i r u n a tibia de un equus o un b ó v i d o . A m o d o de 
cu r ios idad , p u d i m o s r ecoge r los c o m e n t a r i o s de los vec inos q u e r e l ac ionaban la in t ro-
d u c c i ó n del h u e s o an ima l en la t u m b a con el ri to del "mal de o jo" . 
2 . N E C R O P O L I S D E L A J A R O S A 
La nec rópo l i s d e la Ja rosa es tá u b i c a d a en las i n m e d i a c i o n e s del p o b l a d o t a rdo r ro -
m a n o del m i s m o n o m b r e , l oca l i zado de t rás de la s iera d e la Peña r rub ia , en una r ep lan i -
cie s i tuada en la m a r g e n de una de las r a m b l a s m e n o r e s q u e de saguan e n la r a m b l a de 
Béjar. 
El c e m e n t e r i o d i s p u e s t o en la l ade ra que c a e a la r a m b l a p r o p o r c i o n ó , a p r inc ip ios 
de los años se tenta , va r ios e n t e r r a m i e n t o s de forma rec t angu la r d e l i m i t a d a por p i ed ra s 
y un e n t e r r a m i e n t o en f o r m a de c is ta e l a b o r a d a c o n lajas de p izar ra . E s t e ú l t i m o en te -
r r a m i e n t o p r e s e n t a b a una t apade ra f o r m a d a por var ias lajas supe rpues t a s , y en su in te-
r ior un i n h u m a d o c o n un collar . Las c u e n t a s son de d i ferentes ma te r i a l e s y f o r m a s . Las 
de á m b a r e s t án de te i ' io radas y p r e s e n t a n d o un c o l o r a n a r a n j a d o , hay irueve c ú b i c a s 
i r r egu la res y u n a a l a rgada , la c u e n t a d e pa s t a v i t rea d e co lo r a z u l - v e r d o s o d ibuja una 
esp i ra l y la de cr is ta l de c u a r z o es de fo rma po l iédr ica ( lám. 3) . 
Las característ icas del pob lado , la enorme proporc ión de cerámicas toscas y la simili-
tud de la sepultura n" 9 con la cista argárica, hicieron que en el m o m e n t o del descubr i -
miento se pensara en un pob lado del bronce. Esta c i rcunstancia aún crea confusiones , apa-
rec iendo en los inventarios de yacimientos del Museo Arqueológico Provincial de Murc ia 
co ino pob lado argárico y t a rdor romano ( G A R C I A y O T R O S , 1989, pp . 16 y 22). 
La p o l é m i c a d e la adsc r ipc ión cul tura l de es te y a c i m e i n t o surg ió con el h a l l a z g o 
den t ro d e uno de los e n t e r r a m i e n t o s e x p o l i a d o s del co l l a r an t e r io rmen te de t a l l ado , q u e 
j u n t o a la c e r á m i c a r e c o g i d a en el p o b l a d o ( p r o s p e c c i ó n d i c i e m b r e de 1988) n o s del i -
m i t a un ho r i zon t e cul tura l pa ra es te y a c i m i e n t o de época t a r d o r r o m a n a . 
Cuen ta s semejantes a las de L a Ja rosa se ha l la ron en Vil lar icos ( M u s e o A r q u e o l ó g i -
co de Almer í a ) , en el Cer ro de la A l m a g r a y la necrópo l i s del Cor ra lón ( R A M A L E O , 
1986, p . 148), en la necrópo l i s de Las Eras ( S E R R A N O y F E R N A N D E Z , 1990, p p . SO-
S I ) , y en Segóbr iga . Este t ipo de cuentas es c o m ú n a los ajuares de en te r ramien tos visi-
godos mése t enos y en las sepul turas t a rdo r romanas del Levan te y la Bé t i ca mer id iona l . 
L a c e r á m i c a con m a y o r r ep re sen tac ión superf ic ial en el p o b l a d o es la d e fac tura 
to sca , sob re t o d o f o n d o s p l anos y p a r e d e s r ec t a s , a p a r e c i e n d o en e s c a s a p r o p o r c i ó n 
f r agmen tos i n fo rmes de T .S .C .D. 
Los e n t e r r a m i e n t o s d e esta nec rópo l i s p r e s e n t a b a n una o r ien tac ión e s t e -oes t e , co -
m o p a r e c e n conf i rmar lo las i m p r o n t a s de los h u e c o s de las sepu l tu ras y los f r agmen tos 
de lajas d e p iza r ra q u e q u e d a n d i spe r sos en el y a c i m i e n t o . 
3 . N E C R O P O L I S D E L A A L Q U E R Í A A L T A 
L a nec rópo l i s de la A l q u e r í a es tá f o r m a d a por un con jun to n u m e r o s o d e en te r ra -
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m i e n t o s ub icados en torno a u n a casa de c a m p o en la p e d a n í a lo rqu ina de Los Ja ra les . 
E x t e n d i é n d o s e el c e m e n t e r i o sobre la l adera q u e c a e a la r a m b l a d e la Alquer í a . 
L a not ic ia del ha l l azgo d e sepu l tu ras en es te paraje nos fue c o m u n i c a d a por D. C i -
nes S á n c h e z C a r r a s c o , d e s p u é s de r e c o g e r los c a d á v e r e s de dos e n t e r r a m i e n t o s que 
apa rec i e ron al rea l iza r labores d e amp l i ac ión d e las es t ruc turas de la v iv i enda de c a m -
po p r o p i e d a d d e D. Juan C a r r a s c o N a v a r r o . 
T ras la visita al lugar, p u d i m o s co inp roba r q u e j u n t o a las sepul turas des t ru idas , so-
bresa l ían del t e r reno las lajas d e o t ro pos ib le en t e r r amien to en el m i s m o sector a fec tado 
por las obras . A n t e esta c i rcuns tanc ia se p roced ió a la in te rvenc ión de u rgenc ia , desa -
r ro l lada en abri l de 1988 , q u e nos pe rmi t ió d o c u m e n t a r dos n u e v o s en t e r r amien tos . 
Sepultura I ( L á m s . 4.1 y 4 .2) . 
Carac te r í s t i cas : 
S e p u l t u r a sin cadáver . AI p r o c e d e r al v a c i a d o d e la fosa t ín i camen te h a b í a u n a p e -
quei ia p i ed ra a la a l tura de los p ies de la t u m b a . 
L a fosa r e c t a n g u l a r con los á n g u l o s r e d o n d e a d o s r ea l i zada en la roca d e p izar ra . 
Or i en tac ión norte-sur. M e d i d a s : 0 ,64 m. de longi tud y 0 ,30 m. de anchura . Profun-
d idad de 0,30 m. Cubier ta fo rmada por tres lajas de pizarra , dos de ellas f racturadas en 
su mi tad , que descansaban sobre un p e q u e ñ o esca lón rea l izado en el con to rno de la fosa. 
Est ra t igraf ía : 
E s t r a t o superf ic ia l . T ie r ra m a r r ó n con p ied ras d e p e q u e ñ o t a m a ñ o . 
Es t r a to 1. T ie r ra m a r r ó n m u y sue l ta q u e re l l ena la fosa. 
Sepultura! ( L á m . 4 .3) . 
Carac te r í s t i cas : 
E n t e r r a m i e n t o d e i n h u m a c i ó n ind iv idua l . 
L a fosa r e c t a n g u l a r con los á n g u l o s r e d o n d e a d o s r ea l i zada en la roca d e p izar ra . 
O r i e n t a c i ó n nor te-sur , con la cara hac ia el es te . M e d i d a s : 2 ,04 m . d e l ong i tud y 
0 ,20 m . de anchura . P ro fund idad de 0 ,32 m. C u b i e r t a fo rmada por seis lajas de p izarra , 
las d o s cen t ra l e s pa r t idas en su mi t ad , q u e d e s c a n s a n e n un p e q u e ñ o e sca lón ú n i c a m e n -
te c o n s e r v a d o e n el l a d o es te . 
L o s res tos ó seos bien c o n s e r v a d o s , pe r t enec ien tes a un adu l to e s t aban d i spues tos 
de c u b i t o sup ino l i g e r a m e n t e v o l c a d o hac ia la de recha , p o s i b l e m e n t e po r la e s t r echez 
de la fosa , y la c a b e z a vue l t a hac i a el es te . L a s p i e rnas t o t a l m e n t e e x t e n d i d a s y las m a -
nos c r u z a d a s a la a l tura de la pe lv i s . En el in ter ior d e la t u m b a j u n t o a los h u e s o s apa-
reció la c a sca r a de un fruto s eco . 
Est ra t igraf ía : 
Es t r a to superf ic ia l . Tierra m a r r ó n c o n p e q u e ñ a s p ied ras . 
Es t r a to 1. T ie r ra m a r r ó n m u y suel ta que cub r í a p a r c i a l m e n t e los res tos ó seos . 
L a apa r i c ión de sepu l tu ras en to rno al cor t i jo d e la A l q u e r í a h a s ido una cons t an t e 
d e s d e h a c e a l g u n o s años . L a loca l i zac ión de an te r io res e n t e r r a m i e n t o s en el c a m i n o de 
a c c e s o a la casa y en los j a r d i n e s s i tuados j u n t o a la f achada de l edi f ic io q u e se p ro lon-
g a b a n deba jo d e la v iv i enda ac tua l , n o s h a c e n s u p o n e r la ex i s t enc ia d e u n c e m e n t e r i o 
r e l a t i v a m e n t e a m p l i o v i n c u l a d o a un e s t a b l e c i m i e n t o rural a c t u a l m e n t e i l oca l i zado y 
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de c o m p l i c a d a def in ic ión c r o n o l ó g i c a por la ausenc ia d e ma te r i a l e s . 
S e g ú n los d u e ñ o s del cor t i jo la to ta l idad d e los e n t e r r a m i e n t o s ex t ra ídos e ran se-
me jan t e s a los e x c a v a d o s y los c a d á v e r e s e s taban d i spues tos ve r t i c a lmen te . L a e x c a v a -
ción ha v e n i d o a c o n f i r m a r n o s los da tos c o n o c i d o s por t rad ic ión oral . 
E s t a m o s ante un c e m e n t e r i o rural con sepu l tu ras o r i en tadas nor te-sur , con u n a ti-
po log í a de a m p l i a u t i l izac ión d e s d e é p o c a t a r d o r r o m a n a y v i s i goda has ta el m e d i e v o . 
El t ipo de cub ie r t a d e lajas es s eme jan te a las del L l a n o d e la Torrec i l la , Tor ra lba ( M A -
T I L L A y M A R T Í N E Z , 1988, p. 4 3 8 ) , La Pue r t a ( P O Z O , 1990 . en p r ensa ) , S e g ó b r i g a , 
Za fa r raya ( R A M O S y O T R O S , 1987, pp. 5 0 - 5 8 ) , sepu l tu ra n'-' V de la Viña de los Cha -
fa rd ines ( S A L V A T I E R R A y O T R O S , 1984, p . 31) y R ico te ( S Á N C H E Z P R A V I A y 
O T R O S , 1987, p . 155). H a y au to res q u e re t rasan su e m p l e o a los s ig los X V I I - X V I I I , 
un e j emp lo lo t e n e m o s en las sepu l tu ras p r ó x i m a s a la vil la t a r d o r r o m a n a de "El R u e -
d o " ( V A Q U E R I Z O , 1989, p. 64) . 
El c e m e n t e r i o d e la A l q u e r í a Al ta al n o d i s p o n e r d e ajuar en las t u m b a s q u e nos 
p e r m i t a p rec i sa r el pe r íodo de u t i l izac ión , nos deja con un t ipo de t u m b a de l a rga per-
du rac ión . L a o r ien tac ión n o es la carac te r í s t ica d e los e n t e r r a m i e n t o s t a r d o r r o m a n o s y 
v i s igodos , sin e m b a r g o si es la u t i l izada por los m u s u l m a n e s , a u n q u e es tos , n o r m a l -
m e n t e n o d i s p o n e n el c u e r p o e x t e n d i d o . P a r a p o d e r p rec i sa r el m o m e n t o d e u t i l izac ión 
de es te c e m e n t e r i o habr í a q u e e x c a v a r var ios e n t e r r a m i e n t o s q u e p rec i sa ran la d i spos i -
c ión de los c a d á v e r e s y con f i rmar la au senc i a d e ajuar e n el in ter ior d e las sepu l tu ras , 
así c o m o re l ac iona r el c e m e n t e r i o con el i loca l i zado a s e n t a m i e n t o de las gen te s en él 
s epu l t adas . 
4. N E C R O P O L I S D E E L C A N O , C H I C H A R ( A L E D O ) 
La n e c r ó p o l i s es tá s i tuada e n la m a r g e n i z q u i e r d a de la r a m b l a de l P r a d o , bajo 
u n o s b a n c a l e s pe r t enec i en t e s a la H u e r t a N u e v a , s i tuada a I K m . de l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de L o r c a en el para je de C h i c h a r (A ledo ) . Enf ren te d e la nec rópo l i s , en la o t ra m a r g e n 
de la r amb la , se e x t i e n d e un a m p l i o a s e n t a m i e n t o t a r d o r r o m a n o q u e p u d o fundarse a 
f inales del s. II d .C . y pe rv iv i r has ta é p o c a i s l ámica . E s t e t ipo d e con t i nu idad p o b l a c i o -
nal d e s d e p l e n a r o m a n i z a c i ó n has t a d o m i n i o m u s u l m á n se ap rec i a en var ios e n c l a v e s 
d e la c o m a r c a d e L o r c a , en t re los q u e p o d e m o s seña la r Tor ra lba ( M A T I L L A y M A R -
T I N E Z , 1988) , L o s A l a g ü e c e s , L o s Vi l la res , el e n t o r n o de C o y ( M A R T I N E Z , 1988, 
pp . 5 4 6 , 5 5 3 y 5 5 9 ) , P e ñ a M a r í a ( M A R T I N E Z , 1990, en p r e n s a ) , y la p r o p i a L o r c a . 
L a s c e r á m i c a s mejo r r ep re sen t adas e n el e n c l a v e r o m a n o son la T .S .H. Tard ía , la 
T S . C . A . en las fo rmas H a y e s 8 B y 9 B ( C A R A N D I N I , 1 9 8 1 , p p . 2 6 - 2 7 ) y la T .S .C .D . 
en las fo rmas H a y e s 6 1 , 6 4 y 104 A ( C A R A N D I N I , 1 9 8 1 , pp . 84 , 87 y 94 ) , q u e n o s 
pe rmi t en de l imi ta r u n a ut i l ización d e s d e f inales de l s ig lo II d .C . has ta el s. VI d . C , con 
un m o m e n t o i m p o r t a n t e en to rno al final de l s ig lo IV y el s. V d .C . 
Es te e n c l a v e y sus i n m e d i a c i o n e s fueron p o s t e r i o r m e n t e p o b l a d o s du ran t e el d o -
m i n i o m u s u l m á n , t e s t i m o n i o de es te p o b l a m i e n t o es la tor re de C h i c h a r y las a lquer ías 
del en to rno . 
L o s e n t e r r a m i e n t o s ha l l ados al p lan ta r á rbo les y v ides n o s fueron refer idos c o m o 
cajas de p i ed ra ca l iza cub ie r tas p o r t apade ras cons t ru idas con el m i s m o ma te r i a l . Todas 
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las sepu l tu ras r e v e n t a d a s po r las l abores agr íco las e s t aban o r i en tadas de es te a oes te . 
En el in ter ior r e p o s a b a el c a d á v e r en p o s i c i ó n de cub i to sup ino , e x t e n d i d o y c o n los 
b razos sobre el pub i s . 
5 . N E C R O P O L I S D E T O R R A L B A 
E l e s tud io de es ta nec rópo l i s se i nc luyó en el a r t ícu lo sobre "El p o b l a m i e n t o tar-
dío en Tor ra lba" ( M A T I L L A y M A R T Í N E Z , 1988, pp . 5 3 6 - 5 3 8 ) . V o l v e m o s a inc id i r 
en e s t e c e m e n t e r i o p a r a ofrecer u n p a n o r a m a g loba l d e los t ipos de en t e r r amien to s e m -
p l e a d o s du ran t e el p e r í o d o t a rd ío en la c o m a r c a del A l t o G u a d a l e n t í n . 
L a s 49 sepu l tu ras i nd iv idua l i zadas se e n g l o b a n en t res t ipos : fosa r ec t angu la r de 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s , fosa o v a l a d a d e p e q u e ñ a s d i m e n s i o n e s y e n t e r r a m i e n t o con fosa 
o v a l a d a y p r e fosa rec tangula r . E n los t res t ipos la cub ie r t a e s t aba f o r m a d a a b a s e d e 
p i ed ras e s c u a d r a d a s d e cal iza , ex t ra ídas en u n a can te ra de las i n m e d i a c i o n e s . Todas las 
s epu l tu ra s e s t án o r ien tadas de es te a oes te . 
L a fosa o v a l a d a e s t á d o c u m e n t a d a en los e n t e r r a m i e n t o s de la A l q u e r í a (Lorca ) y 
en la n e c r ó p o l i s y e c l a n a de El Pu íp i l lo ( R U I Z , 1988 , p p . 5 7 8 - 5 7 9 ) . 
El tercer t ipo de sepu l tu ra c o n la s u c e s i ó n de p re fosa y fosa es e m p l e a d o en las se -
pu l tu ras v i s igodas ( t ipo 2) d e la nec rópo l i s d e El C a r p i o ( R I P O L L , 1985 , p p . 2 2 - 2 3 ) . 
En L o r c a este t ipo de e n t e r r a m i e n t o lo h e m o s d o c u m e n t a d o en un pan t eón i s l ámico d e 
la Ca l l e C a v a , e s t a n d o cons t a t ado a n t e r i o r m e n t e en el c e m e n t e r i o i s l á m i c o d e R i c o t e 
( S Á N C H E Z P R A V I A y O T R O S , 1987 , pp . 150-156) . 
El g ran la t i fundio al q u e e s t u v o v i n c u l a d a la nec rópo l i s e n su p r imer m o m e n t o (ss. 
V~VII d . C ) , se s i túa a unos 4 0 0 m . al su res te de los en t e r r ami en t o s . En t r e es te e n c l a v e 
y el c e m e n t e r i o pa r ece s i tuarse u n a p e q u e ñ a a lquer ía m u s u l m a n a , con bas tan tes frag-
m e n t o s d e c e r á m i c a d i spe r sos . A n t e es ta c o n t i n u i d a d en el p o b l a m i e n t o , se abren cier-
tos i n t e r rogan te s ¿ p u d o segui r u t i l i zándose el c e m e n t e r i o ta rd ío p o r la p o b l a c i ó n m u -
s u l m a n a ? , ¿ c o n q u é r a p i d e z fue a s u m i d a la n u e v a re l ig ión po r la pob lac ión au tóc tona 
t a r d o r r o m a n a ? . L o q u e si p a r e c e p r o b a b l e es q u e c ie r to t ipo d e e n t e r r a m i e n t o s tuv ie ran 
u n a l a rga p e r v i v e n c i a sob re t o d o e n m e d i o s ru ra les d e larga t rad ic ión t a r d o r r o m a n a . 
6 . C O N S I D E R A C I O N E S F I N A L E S 
L a s nec rópo l i s ta rd ías d o c u m e n t a d a s en la c o m a r c a de L o r c a ( L á m . 5) , es tán e n su 
to ta l idad v incu ladas a e n c l a v e s ru ra les c o m ú n m e n t e a le jados de las vías d e c o m u n i c a -
ción y s i tuados en las i n m e d i a c i o n e s d e una r a m b l a . E n los casos de l l lano d e la Tor re -
cilla, Tor ra lba y El C a ñ o de C h i c h a r se h a b u s c a d o una p e q u e ñ a l ade ra o m e s e t a p a r a 
su ub icac ión , m i e n t r a s que en L a J a r o s a y L a A l q u e r í a se h a n s e l e c c i o n a d o pa ra el e m -
p l a z a m i e n t o lugares en al to p e r f e c t a m e n t e a i s l ados por el m a r c o geográ f i co . 
E n todos los e n t e r r a m i e n t o s d e los d is t in tos c e m e n t e r i o s ta rd íos a los q u e nos h e -
m o s re fe r ido , s e ha u t i l i zado c o m o ú n i c o ma te r i a l cons t ru t i vo la p iza r ra o la ca l iza ex-
t ra ídas e n can te ras de las i n m e d i a c i o n e s . L a s cub ie r t as son a b a s e d e g randes lajas del 
m i s m o ma te r i a l , d i spues tas t a p a n d o la to ta l idad d e la sepul tura . 
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Los t ipos de e n t e r r a m i e n t o e m p l e a d o s son; la cis ta , la fosa e x c a v a d a en la roca y 
la fosa r ec t angu la r r eves t ida de p ied ras . En las nec rópo l i s del I d a n o d e la Torreci l la y 
en L a Ja rosa se ut i l izan la cis ta y la fosa rec tantular , mien t ras en L a Alque r í a y Torra l -
ba la to ta l idad de los e n t e r r a m i e n t o s d o c u m e n t a d o s son en fosa e x c a v a d a en la roca . 
N o es tán d o c u m e n t a d o s en el t é r m i n o m u n i c i p a l d e L o r c a los e n t e r r a m i e n t o s d e enca-
c h a d o de "opus s i g n i n u m " carac te r í s t icos del s. IV. Es te t ipo de e n t e r r a m i e n t o sí apa re -
ce en la nec rópo l i s de G u a z a m a r a ( A l m e r í a ) , loca l i zada en la v ía de c o m u n i c a c i ó n en-
tre los va l les del G u a d a l e n t í n y el A l m a n z o r a . La ausenc i a de e j e m p l o s de es te t ipo de 
e n t e r r a m i e n t o es tá m o t i v a d o por la falta d e un e s tud io s i s t emá t i co de las nec rópo l i s de 
es te p e r í o d o en la c o m a r c a d e L o r c a . 
U n a carac te r í s t i ca comi in a la m a y o r í a de es tos e n t e r r a m i e n t o s de i n h u m a c i ó n es 
la au senc i a de ajuar. El ún ico t e s t imon io es un co l la r con c u e n t a s de ámbar , pa s t a vi-
t rea y cr is ta l d e r o c a p r o c e d e n t e d e la s epu l tu ra n" 9 d e L a Ja rosa . Es ta e s ca sa p r e s e n -
c ia de ajuares es c o m ú n a las zonas de A l i can t e ( G U T I É R R E Z , 1988, p . 331) y M u r c i a 
( R A M A L E O , 1986, p . 148). 
L a da t ac ión d e las nec rópo l i s an te la falta de ma te r i a l e s q u e nos p u e d a n p rec i sa r 
c rono log ía , h a pa r t ido del anál is is de las e s t ruc tu ras , q u e po r su con t i nu idad o b l i g an a 
m o v e r n o s e n iná rgenes m u y a m p l i o s , y a la v i n c u l a c i ó n d e las nec rópo l i s c o n los nú -
c leos c e r c a n o s d e habi ta t . 
L a nec rópo l i s del L l a n o de la Torrec i l la p a r e c e v incu la r se a un p e q u e ñ o e n c l a v e 
de los s ig los V-VI . Es t a m i s m a c r o n o l o g í a p u e d e as ignárse le al c e m e n t e r i o de E l C a ñ o 
( C h i c h a r ) , a u n q u e po r el aná l i s i s d e los m a t e r i a l e s super f i c ia les q u e of rece el yac i -
m i e n t o al q u e es tá v i n c u l a d o , p u d o c o m e n z a r a u t i l i za rse la nec rópo l i s en el s. l í l d .C . 
L a da t ac ión del c e m e n t e r i o de Tor ra lba p a r e c e m á s senc i l la por su v incu lac ión a u n ya-
c i m i e n t o d e los s ig los V I - V I I , mien t r a s q u e la nec rópo l i s d e L a A l q u e r í a p u d o se r utili-
z a d a e n un m o m e n t o inc ie r to en t re el p e r í o d o t a r d o r r o m a n o y el m e d i e v a l . E l t ipo de 
e n t e r r a m i e n t o e m p l e a d o e n a m b a s nec rópo l i s se c o n t i n u ó u t i l i zando en é p o c a i s l ámica . 
L a f o r m a de las sepu l tu ras d e las nec rópo l i s l o rqu inas es c o m ú n a los t ipos e m p l e -
ados en la m a y o r í a d e las nec rópo l i s de l á rea m e s e t e ñ a y de l sudes t e p e n i n s u l a r du ran -
te el p e r í o d o t a r d o r r o m a n o y a l t o m e d i e v a l . A l g u n o s e j emp los q u e nos s i rven p a r a i lus-
t rar e l e m p l e o g e n e r a l i z a d o de la fosa r ec t angu la r d e l i m i t a d a p o r p i ed ras y cub ie r t a con 
lajas del m i s m o ma te r i a l , p u e d e n ser las n e c r ó p o l i s d e Za fa r r aya en G r a n a d a ( R A M O S 
y O T R O S , 1987 , p p . 5 0 - 5 8 ) , la nec róp l i s d e G a i á en Al ican te ( G U T I É R R E Z , 1988, p . 
3 3 3 ) , "El C e m e n t e r i o " d e P iñe l d e A b a j o en Val ladol id ( A R R A N Z y O T R O S , 1989 , 
p p . 8-10) y las n e c r ó p o l i s m u r c i a n a s de l C o r r a l ó n ( R A M A L E O , 1 9 8 6 , p . 145) y la 
P u e r t a ( P O Z O , 1990 , en p rensa ) . 
O t r o t ipo de s e p u l t u r a g e n e r a l i z a d o e n é p o c a ta rd ía , es la fosa p r a c t i c a d a en el 
sue lo sin n i n g ú n r e v e s t i m i e n t o y con cub ie r t a d e piedra.s. Su e m p l e o se e x t e n d i ó p o r un 
a m p l i o te r r i to r io de l q u e s o n c la ro e x p o n e n t e la n e c r ó p o l i s rupes t r e d e L a s E r a s en 
C i u d a d R e a l ( S E R R A N O y F E R N A N D E Z , 1990 , p . 4 9 ) , nec rópo l i s d e E l C a r p i o en 
T o l e d o ( R I P O L L , 1985 , p p . 2 2 - 2 3 ) , n e c r ó p o l i s d e V i s t a l e g r e en A l i c a n t e ( G U T I É -
R R E Z , 1988, p . 3 3 3 ) y nec rópo l i s d e El Pu lp i l lo en M u r c i a ( R U I Z , 1988 , p . 5 7 8 ) . 
A l g u n a s nec rópo l i s t a r d o r r o m a n a s h i s p a n a s p r e s e n t a n la c o n v i v e n c i a de en te r ra -
m i e n t o s e n fosa s i m p l e e x c a v a d a en la t ier ra con cub ie r ta , c o n ot ros t ipos de s epu l tu r a 
c o m o la fosa r ec t angu la r cub ie r ta , la fosa r ec t angu la r d e l i m i t a d a con p i ed ra s , t u m b a s 
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con c u b r i m i e n t o de t egu las y el e m p l e o de t écn icas d e cons t rucc ión mix t a s . E n la n e -
c rópo l i s de L a s Vinuesas en G r a n a d a h a s ido e x c a v a d o r e c i e n t e m e n t e un con jun to fu-
nera r io d e es te t ipo ( C A S T E L L A N O y A L O N S O , 1991 , pp . 3 6 - 3 9 ) . En el P u e r t o d e 
M a z a r r ó n (Murc i a ) ha s ido d o c u m e n t a d a u n a a m p l i a nec rópo l i s d o n d e c o n v i v e n var ias 
m o d a l i d a d e s d e fosa ( A M A N T E y G A R C Í A , 1988, p . 4 6 7 ) . En L o r c a se h a n p o d i d o 
d o c u m e n t a r va r i edad en los t ipos de sepu l tu ras en Tor ra lba y en la nec rópo l i s del L la -
n o d e la Torreci l la . En el c a s o de Tor ra lba fal tar ía un e s tud io de ta l l ado de la nec rópo l i s 
q u e inc lu i r í a la e x c a v a c i ó n s i s t emát ica , c o m o y a p r o p u s i m o s en o t ra ocas ión ( M A R T Í -
N E Z y M A T I L L A , 1988, p . 5 4 0 ) . 
L a ún ica t u m b a q u e p o d e m o s fechar po r su ajuar en t re los s ig los V y VI es la p ro -
c e d e n t e de L a .larosa. L a s c u e n t a s de ámbar , pas ta v i t rea y cris tal d e roca seme jan te s a 
las ha l l adas e n la sepu l tu ra n" 9 d e L a Ja rosa , son carac te r í s t i cas de e n t e r r a m i e n t o s v i -
s igodos m é s e t e n o s : S ígue ro , D u r a t ó n o Cas t i l t i e r ra ( A L M A G R O B Ä S C H , 1 9 5 1 , pp . 
155 -157 ) , S e g ó b r i g a ( A L M A G R O , 1986 , p . 85 ) , El C a r p i o ( R I P O L L , 1985, p . 32) y la 
nec rópo l i s d e las Eras ( S E R R A N O y F E R N A N D E Z , 1990, p p . 5 0 - 5 1 ) . 
E s t e t ipo d e cuen ta s t a m b i é n se d o c u m e n t a n en el área m u r c i a n a en la nec rópo l i s 
de El Cor r a lón , en el C e r r o de la A l m a g r a ( R A M A L E O , 1986, p . 148) y en La Pue r t a 
( P O Z O , 1990, en p rensa ) . E s cu r io so q u e en las nec rópo l i s ta rd ías a l i can t inas r ecog i -
das p o r S. Gu t i é r r ez ( 1 9 8 8 , pp . 3 3 1 - 3 3 4 ) , n o se h a y a n e n c o n t r a d o cuen ta s de á m b a r 
j u n t o a o t ros ma te r i a l e s ca rac te r í s t i cos d e es te p e r í o d o , c u a n d o el deven i r h i s tó r ico e n 
a m b a s r eg iones en é p o c a tardía , par t ió de c o m u n i d a d e s h i s p a n o r r o m a n a s e n la órb i ta 
b izan t ina e in f luenc iadas po r la cu l tu ra v i s igoda q u e se hab ía e x t e n d i d o en las p róx i -
m a s t ie r ras m e s e t e ñ a s . 
L a s cuen ta s de á m b a r sí a p a r e c e n en la nec rópo l i s de Vi l la r icos . p e r o n o se h a n 
h a l l a d o en t re los ma te r i a l e s t a rd íos de las nec rópo l i s g r a n a d i n a s d e El A l m e n d r a l y Las 
Del ic ias ( R A M O S y O T R O S , 1987 , pp . 5 2 - 5 8 ) . 
E l anál is is de las sepu l tu ras d e una nec rópo l i s s i e m p r e se inc luye la o r i en tac ión , 
en m u c h o s c a s o s ante la falta d e ajuar p u e d e ser d e t e r m i n a n t e ( c emen t e r i o s i s l ámicos ) , 
pero n o d e b e m o s caer en un p r e s u p u e s t o tan s impl i s ta , en el q u e la o r ien tac ión sirva 
pa ra adscr ib i r a u t o m á t i c a m e n t e a u n a d e t e r m i n a d a cul tura . 
L a o r i en tac ión d e los e n t e r r a m i e n t o s de la m a y o r í a de las nec rópo l i s l o rqu inas q u e 
h e m o s r e c o g i d o cu es te e s tud io es e s t e -oes te , al igual q u e en la m a y o r í a d e las n e c r ó -
polis t a r d o r r o m a n a s q u e h e m o s c i t ado a n t e r i o r e m e n t e . U n i c a m e n t e apa rece una o r ien-
tación dis t in ta en el c e m e n t e r i o d e L a A l q u e r í a , d o n d e las s epu l tu ra s es tán d i spues tas 
nor te -sur . Es tos en t e r r amien to s de La A l q u e r í a son los ún icos q u e no p o d e m o s v incu la r 
con un n ú c l e o pob lac iona l de é p o c a tardía . 
E l n ú m e r o d e nec rópo l i s ta rd ías d o c u m e n t a d a s en L o r c a es m u y p o b r e con re la-
c ión a la am p l i t ud del te r r i tor io m u n i c i p a l . E s t á n d o c u m e n t a d o s bas tan tes n ú c l e o s de 
p o b l a m i e n t o ( M A R T Í N E Z , 1988) de los q u e d e s c o n o c e m o s sus nec rópo l i s (Peña M a -
ría, L a s H e r m a n i l l a s , C e r r o del Ca lva r io , Las Fon t an i ca s , C a s a s B l a n c a s , El Cas te l lón , 
e tcé te ra ) . I g u a l m e n t e d e s c o n o c e m o s el e m p l a z a m i e n t o de la nec rópo l i s de la c i u d a d de 
E l i o c r o c a , ún ico n ú c l e o u r b a n o q u e m e n c i o n a n las fuentes en es te te r r i tor io y del q u e 
a c t u a l m e n t e d i s p o n e m o s d e d o c u m e n t a c i ó n a r q u e o l ó g i c a pa ra s i tuar en el C e r r o del 
Cas t i l lo d e L o r c a y las l aderas a d y a c e n t e s de la S ie r ra del C a ñ o ( M A R T Í N E Z , 1990, 
pp. 8 1 - 8 3 ) . 
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El e s tud io de las nec rópo l i s ta rd ías en el A l t o G u a d a l e n t í n apor ta n u e v a s fuentes 
pa ra el c o n o c i m i e n t o de la d i s t r ibuc ión pob lac iona l en la c o m a r c a lo rqu ina . D i s p o n e -
m o s de pocos e l e m e n t o s q u e nos pe rmi t an apor tar da los p rec i sos respec to a la c r o n o l o -
gía d e los c e m e n t e r i o s , d e b i d o a la inex i s t enc ia d e a juares en el inter ior d e los en te r ra -
m i e n t o s . Según el e s t ado actual de la inves t igac ión , y a t e n i é n d o n o s a los da tos apor ta -
dos por el regis t ro d e ma te r i a l e s superf ic ia les de p r o s p e c c i o n e s y a las e x c a v a c i o n e s en 
las vi l las de Venta O s s e l e (La Paca , L o r c a ) y La Torre d e S a n c h o M a n u e l ( C a z a d a , 
Lorca ) , pa r ece p robab l e q u e la impor t an t e roman izac ión d e la c o m a r c a r ea l i zada a par-
tir d e la exp lo t ac ión d e g r a n d e s vi l las y e n c l a v e s m e n o r e s du ran t e é p o c a alto imper ia l 
pe rdu ra rá has ta el s. V d . C . A par t i r de es tos m o m e n t o s , la pob lac ión p a r ece re t i ra rse a 
pun tos a le jados de las vías d e c o m u n i c a c i ó n , s i tuados en cer ros con una perfec ta es t ra-
teg ia y apor t e de r ecu r sos na tu ra le s . C la ros e x p o n e n t e s d e es te t ipo de e m p l a z a m i e n t o s 
son P e ñ a Mar ía , Las H e r m a n i l l a s . C e r r o del Ca lva r io , La Ja rosa , El Cas te l lón , e tcé te ra . 
D u r a n t e los s iglos VI y VI I es tos e n c l a v e s p o b l a d o s por g r u p o s d e h i s p a n o r r o m a n o s se 
m a n t u v i e r o n al m a r g e n del p o d e r b i zan t ino y de la inf luencia v i s igoda , q u e ú n i c a m e n t e 
se mani f i e s t a en la i nco rpo rac ión d e a l g u n a s p i ezas de s igi l la ta c la ra D y Late R o m a n 
C, y d e e scasos e l e m e n t o s o r n a m e n t a l e s p r o c e d e n t e s de d o m i n i o s v i s igodos . A l g u n o s 
de es tos ce r ros fueron s u c e s i v a m e n t e o c u p a d o s tras la conqu i s t a i s l ámica , este es e l ca-
so de P e ñ a Mar í a , d o n d e es tá cons t a t ada la con t i nu idad de l p o b l a m i e n t o ( M A R T Í N E Z , 
1990) . 
L o s g r a n d e s lat i f t indios, a par t i r de l s. V, n o d e s p a r e c e n , a u n q u e pa rece que se p o -
t e n c i a n los a l e j ados d e las v ías p r i n c i p a l e s de c o m u n i c a c i ó n . E s t a h i p ó t e s i s p a r e c e 
c o m p r o b a r s e en los casos d e Tor ra lba , L o s C a n t o s y H u e r t a C h i c a . 
L a e sca sa d o c u m e n t a c i ó n q u e sumin i s t r an las fuentes h a c e q u e el e s tud io de l re -
gis t ro ma te r i a l t o m e una i m p o r t a n c i a f undamen ta l . D e b e m o s recur r i r a la e x c a v a c i ó n 
d e d e t e r m i n a d o s n ú c l e o s d e p o b l a m i e n t o y sus r e s p e c t i v a s n e c r ó p o l i s c o m o fuente 
p r inc ipa l en la r econs t rucc ión del p r o c e s o h i s tó r ico de los s ig los V-VII en la c o m a r c a 
de l A l t o G u a d a l e n t í n . En e s t e con t ex to h e m o s i n t en t ado en foca r es te b r e v e e s tud io de 
las nec rópo l i s ta rd ías de L o r c a . 
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Lám. 2. Necrópolis del Llano de la Torrecilla. 
2 . 1 . I j i l e r i - a i n i e i i l d s 1 \ 2. 
2.2. Visla í^lobal de los cnlerraniiento.s excavados. 
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Lám. 4. Necrópolis de la Alquería Al ta . 
4.1. Sepultura 1. 
4.2. Interior de la sepultura n - 1 . 
4.3. Sepultura n° 2. 
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